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Die Arbeit stellt fu¨r beliebig viele unabha¨ngige Variable und fu¨r die in den fru¨heren
Untersuchungen vorausgesetzte Form des kinetischen Potentials erster und ho¨herer
Ordnung das erweiterte Energieprinzip und das Prinzip der Fla¨chen als Zwischenin-
tegrale der Lagrangeschen partiellen Differentialgleichungen dar, und entwickelt das
Schwerpunktsprinzip fu¨r diese partiellen Differentialgleichungen, wie es fu¨r die Zeit
als einzige unabha¨ngige Variable fru¨her von dem Verfasser fu¨r kinetische Potentiale
beliebiger Ordnung als Erweiterung jenes Prinzips in der Mechanik wa¨gbarer Massen
dargestellt worden.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft Juli 1910 bis Dezember 1911, S. LXIII - LXIV)
















